
















































　　　（本体，22インチモニター ，ハイビジョンプロジェクター で1セット）（写真1） 
 
　3.利用方法  
 
○キャンパス間でテレビ会議を利用される場合： 
　・メディア基盤センター にご連絡ください． 
　　必要事項：接続地点，開催日，時間 
　＊上記の固定型設置場所を利用できない場合は，可搬型
テレビ会議システムを貸し出します． 
 
○学外とのテレビ会議を利用される場合： 
 ・学外への接続についても，キャンパス間と同様ですが，
金沢大学から学外へ接続する場合と学外から金沢大学
へ接続される場合に設定が異なりますので早めにご連
絡ください． 
 
○利用方法のお問い合わせ先は 
　総合メディア基盤センター 　業務管理室　 
　TEL076-234-6915 
　Mail：IMC-jimu@ml.imc.kanazawa-u.ac.jp
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